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KEMAMPUAN BERPIKIR POSITIF MUTADABBIRIN AL QUR’AN 
ABSTRAKSI 
Sigit Karnianto   
Fakultas Psikologi  Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi dinamika kemampuan 
berpikir positif orang-orang yang mempelajari sebaik-baik perkataan, yaitu orang-
orang yang mempelajari Al Qur’an. 
Informan dalam penelitian ini adalah beberapa santri tingkat teratas, yaitu 
tingkat Mustawa’ Robi’ Ma’had Abu Bakar Ash Shiddiq, kompleks Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Metode pengambilan data yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah wawancara dan observasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tadabbur Al Qur’an/merenungi makna 
Al Qur’an dapat menjadikan seseorang berpikir positif dalam menghadapi 
kehidupan. Manfaat tadabbur Al Qur’an yaitu keyakinan bahwa setiap hamba 
memiliki Robb-nya yang tidak pernah meninggalkan hamba-Nya; pelajaran dari 
kaum-kaum terdahulu; semakin mengingat Alloh sehingga giat beribadah; 
semakin semangat mentadabburinya karena merasa bahwa pengetahuannya saat 
ini sangatlah sedikit sehingga semakin banyak mentadabburi Al Qur’an maka 
semakin banyak memiliki solusi. Perbedaan yang dirasakan setelah mentadabburi 
Al Qur’an adalah kenyamanan dalam berpikir, bertindak, dan berbuat; mendapat 
wawasan yang baru dari sebelumnya; ketenangan setelah kegelisahan; merasakan 
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